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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää tarkistettuja ennakkotietoja polii­
sin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista ensimmäisellä 
neljänneksellä 1984. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuk­
sien lisäksi on tilastossa tietoja myös omaisuusvahinkoon johta­
neiden onnettomuuksien alkoholi tapauksista. Lopulliset tiedot 
kaikista 1984 sattuneista onnettomuuksista julkaistaan ensi 
vuonna.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1984 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1 389 vuoden 1984 ensimmäisellä neljänneksellä sattunutta 
henkilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 102 ja loukkaantui 
1 800 henkilöä. Onnettomuuksia sattui 1 % vähemmän ja niissä 
kuoli 27 % vähemmän mutta loukkaantui 3 % enemmän henkilöitä 
kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.
Onnettomuuksista sattui taajamissa 54 % (edellisellä vastaavalla 
neljänneksellä 57 %). Liikennekuolemista taajamien osuus oli 26 
% (32 %) ja loukkaantumisista 50 % (53 %).
Onnettomuuksista oli yhteentörmäyksiä auton ja jalankulkijan 
välillä 289 (304), auton ja polkupyörän välillä 93 (149), auton 
ja mopon/moottori pyörän välillä 84 (62) sekä kahden auton 
välillä 637 (485); yksittäisonnettomuuksia oli 98 (233) ja 
muuntyyppisiä onnettomuuksia yhteensä 188 (168).
Henkilövahinkoihin johtaneisiin alkoholi tapauksiin oli osallise­
na 57 (65) rattijuoppoa sekä 28 (40) humalaista jalankulkijaa 
tai polkupyöräilijää. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 3 (8) 
ja alkoholi tapauksissa kaikkiaan 4 (14) henkilöä. Rattijuopumu­
sonnettomuuksissa loukkaantui 81 (94) ja alkoholi tapauksissa 
kaikkiaan 108 (128).
INLEDNING Denna statistiska rapport innehlller förhandsuppgifter om de
vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det 
första kvartalet Sr 1984. Förutom olyckor med personskada inne- 
hlller statistiken även uppgifter om alkoholfall vid olyckor med 
egendomsskada. De slutliaa uppgifterna över samtliga olyckor un­
der är 1984 publiceras pa hösten 1985.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. är 1978 använts i 
statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk rapport Li 
1983:26.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 1984
Under det första kvartalet 1984 fick Statistikcentralen av po- 
1 ismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 1 389 vägtrafikolyckor 
med personskada. I dessa olyckor dödades 102 och skadades 1 800 
personer. Antal et olyckor hade minskat med 1 %, antalet dödade 
med 27 % men antalet skadade ökat med 3 % jämfört med motsvaran- 
de kvartal äret förut.
J • •
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Av olyckorna skedde 54 % (57 % mots. kvartal áret fórut) i tat- 
orterna. Av samtliga fallen dodades 26 % (32 %) och skadades 50 
% (53 %) i tatorterna.
Av olyckorna var antalet kollisioner mellan bil och gáende 289 
(304), mellan bil och cykel 93 (149), mellan bil och 
moped/motorcykel 84 (62), samt mellan tvS bilar 637 (458); an­
talet singelolyckor var 98 (233) och olyckor av annan typ sam- 
manlagt 188 (168).
Antalet rattfyllerister som var delaktiga i olyckor med persons- 
kada var 57 (65) och antalet delaktiga alkoholpSverkade gáende 
och cyklister var 28 (40). Vid rattfylleriolyckor dodades 3' (8) 
personer och i samtliga alkoholfallen 4 (14). Vid rattfyllerio­
lyckor skadades 81 (94) personer och i samtliga alkoholfal len 
108 (128).
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Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinko-onnettomuudet 
olyckor med personskada
Alkoholi tapaukset (ml. 
hinko-onnettomuudet)
omaisuusva-
Alkohol f ali 
domskada)
(inkl. olyckor med egen-
Aika
Tid
Onnetto­
muudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Onnetto­
muudet
Olyckor
Kuolleet 
tai louk­
kaantuneet 
Dödade 
eller 
skadade
Osuus kai­
kista uh­
reista %
I procent 
av samtliga 
offer
1984/1. nelj. - kvart. 1 389 102 1 800 395 112 6
Muutos 1. nelj. 1983/1984 % 
Ändring 1 kvart 1983/1984 % - 1 - 27 + 3 - 27 - 21
Aika
Taajamat - Tätort Ei-taajamat - Ej tätort
Tid
Onnetto­
muudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Onnetto­
muudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
1984/1. nelj. - kvart. 749 27 905 640 75 895
Muutos 1. nelj. 1983/1984 % 
Ändring 1 kvart. 1983/1984 % - 6 - 40 - 3 + 6 - 20 + 9
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin (alempi) ja viimeisten 12 kk:n aikana (ylempi viiva) 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis (lägre) och de senaste 12 mlnaderna (högre linje)
Kuolleiden lkm 
Antalet dödade
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